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в ратных безвозмездных субсидий, активно обсуждаются, однако отноше­
ние к ним населения остается весьма настороженным. Что сегодня ока­
жется более приемлемым для власти, зависит от убедительности проекта 
и обоснованности его экономической эффективности, однако необходимо 
учитывать готовность населения к подобным преобразованиям.
Одна из общих проблем заключается в том, что в указанных новых 
формах финансирования высшего образования остаётся открытым вопрос 
материальной поддержки студентов. Между тем стипендии и иные вы­
платы являются далеко не последним фактором, мотивирующим выбор 
высшего образования в качестве достойной альтернативы выходу на ры­
нок труда. От того, насколько приемлемым окажется уровень жизни сту­
дента в период обучения в вузе, зависят его отношение к учёбе, успевае­
мость и, в конечном счёте, качество специалиста.
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В условиях расслоения общества, снижения территориальной мо­
бильности малообеспеченных слоев населения возрастает социальная зна­
чимость интеграции среднего профессионального и высшего профессио­
нального образования, возможность обучения в сокращенные сроки, что 
способствует удовлетворению образовательных потребностей населения с 
ограниченными экономическими возможностями. Растет востребованность 
специалистов среднего профессионального образования.
В соответствии с особенностями современного этапа происходит 
увеличение потребности в специалистах среднего звена, изменение их ро­
ли, места и функций, повышение требований к компетентности, техноло­
гической культуре и качеству труда. Перспективы развития экономики и 
социальной сферы требуют от специалистов среднего звена новых профес­
сиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить ком­
муникативную культуру, культуру предпринимательства, способность к
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, творческую ак­
тивность и ответственность за выполняемую работу.
Современный этап развития среднего профессионального образова­
ния характеризуется значительными изменениями профильной структуры 
подготовки кадров.
За последние 10 лет доля приема на экономические и юридические 
специальности возросла с 11 % до 32% за счет сокращения доли приема на 
технические (с 53% до 34%) и сельскохозяйственные (с 12% до 6%) специ­
альности1.
Осуществляется обновление содержания профессионального сред­
него и высшего образования, обеспечивающее их интеллектуализацию и 
гуманизацию, развитие вариативности и гибкости образовательных про­
грамм, расширение профиля подготовки и повышение профессиональной 
мобильности специалистов.
Развиваются связи среднего профессионального и высшего профес­
сионального образования, как в содержательном, так и в организационном 
аспекте.
Первый аспект проявляется в развитии преемственности образова­
тельных программ различных уровней, второй - в расширении интеграции 
учебных заведений различных типов.
В соответствии с изменениями требований к среднему и высшему 
профессиональному образованию, определяются следующие основные ис­
ходные принципы их развития:
— принцип вариативности образования, который предполагает гиб­
кое реагирование профессионального образования на изменение внешней 
среды и как следствие - диверсификацию профессиональных образова­
тельных программ, видов и организационно-правовых форм учебных заве­
дений;
— принцип непрерывности образования, который предполагает 
преемственность среднего профессионального и высшего профессиональ­
ного образования с учетом сложившихся традиций формирования струк­
туры и содержания образования;
— принцип всестороннего развития личности в процессе образова­
ния.
1 См.: Мероприятия по развитию образования Свердловской области на 2004- 
2007 гг. с. 17
Исходным моментом в развитии взаимодействия среднего профес­
сионального и высшего профессионального образования является общ­
ность совместно принятых концептуальных подходов и их реализация в 
подготовки кадров, удовлетворение потребностей личности в непрерывном 
образовании.
Основные направления реализации этих концептуальных подходов:
—развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональ­
ных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования;
— развитие гуманизации и гуманитаризации образования
— всестороннее развитие личности в образовании;
— расширение интеллектуализации образования:
— развитие информатизации образования;
— развитие реализации профессиональных образовательных про­
грамм среднего профессионального образования в высших учебных заве­
дениях;
— введение новых технологий и методов обучения (включая лич- 
ностно ориентированные, модульные, интенсивные, информационные тех­
нологии);
— расширение самостоятельности учебных заведений в формиро­
вании содержания образования;
— поддержка и развитие инновационных профессиональных обра­
зовательных программ и технологий;
— создание условий для участия студентов в формировании содер­
жания образования.
Исходными направлениями реализации принципа непрерывного 
образования являются:
1. Развитие многоуровневости и преемственности профессиональ­
ной подготовки граждан, обеспечивающие последовательность овладения 
соответствующими образовательными модулями на уровне среднего и 
высшего профессионального образования.
2. Повышение социальной ориентированности и адаптивности всех 
уровней образования, развитие социального партнерства в сфере профес­
сионального образования.
3. Оптимизация сроков и содержания образования на уровне сред­
него и высшего профессионального образования
4. Развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональ­
ных образовательных программ среднего и высшего профессионального 
образования:
5. Развитие реализации профессиональных образовательных про­
грамм среднего профессионального образования в высших учебных заве­
дениях.
Реализация идеи непрерывного образования предполагает обучение 
по сокращенным образовательным программам.
Сокращение профессиональных образовательных программ воз­
можно за счет:
1. Преодоления дублирования в реализации образовательных про­
грамм среднего и высшего профессионального образования.
2. Перезачета на основе аттестации (в виде индивидуального собе­
седования) изученных на предшествующем уровне образования дидакти­
ческих единиц (учебных элементов) по одинаковым или родственным дис­
циплинам.
3. Сокращения на основе этого объема времени на изучение этих 
дисциплин на последующей ступени образования с обязательным освоени­
ем неизученного материала (дидактических единиц) в объеме оставшихся 
часов.
4. Согласования рабочих учебных программ по одинаковым или 
родственным дисциплинам на всех ступенях образования. Создание едино­
го сквозного плана обучения по одинаковой специальности (профессии) 
СПО и ВПО.
5. Сокращения аудиторной нагрузки и увеличения доли самостоя­
тельной работы студентов за счет использования интенсивных технологий 
и методик обучения, позволяющих формировать целостный комплекс зна­
ний, умений и навыков, необходимых для эффективной работы в условиях 
рыночной экономики.
Интеграция различных уровней профессионального образования, 
развитие непрерывности и преемственности образования направлены на 
повышение качества подготовки специалистов, повышение образователь­
ного и культурного уровня личности, что обуславливает не только профес­
сиональную, но и общественную ценность интеграции уровней профес­
сионального образования.
